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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat 
ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:  
1. Proses analisis dan perancangan sistem informasi pariwisata di Kabupaten 
Rote Ndao ini dapat dibangun menjadi suatu sistem informasi pariwisata yang 
berbasis website. 
2. Sistem yang dibangun dapat membantu pemerintah Kabupaten Rote Ndao 
khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao dalam 
menyampaikan informasi dan sebagai media mempromosi pariwisata. 
3. Sistem yang di rancang ini berbasis website, terkait informasi seperti data 
profil, data berita, data wisata, data pesona, data agenda, data akomodasi, 
melihat peta wisata Kabupaten Rote Ndao, data pariwisata serta link website 
yang berhubungan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rote 
Ndao dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dan wisatawan.  
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka terdapat 
beberapa saran, diantaranya sebagai berikut: 
1. Data yang dimasukan dalam sistem kiranya diperhatikan agar informasi yang 





2. Sistem ini dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan berbagai fitur 
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